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Gegend, ehe icli noch diese Untersuchung unternahm, 
dieses Oel innerlich gegen Unterleibsgicht mit Erfolg 
angewendet worden ist. Ich iiberlasse es nun den Her- 
ren Medicinern, die wlssrige bituminiise bernsteinsaure 
Fliissigkeit nebst den1 litherischen bituminiiseu bernstein- 
6auren Oel in Anwendung zu bringen, 
Ueber die wahrscheinliche vorweltliche 
Bildung des Bernsteias ; 
Dr. Voget in Heinsberg. 
von 
-__ 
Bernstein, - dieser seit dem grauen Alterthume 
bekannte merkwiirdige Stoff, dessen Ursprung noch im- 
mer problematisch ist, beschgftigte seit langer Zeit die 
Naturforscher. Bereits vor 10 Jahren stellte ich viel- 
fache Versuche an bur kunstlichen Bildung des Bern- 
steins und seiner Producte - Shure, Oel, Harz u. s. w. 
Es wurden Mischungen in verschiedenen Verhgltnissen, 
von Harz, Terpentin, Bals. Copaiv., Eisen, Natr. muriatic., 
- mit rauchender Schwefelsaure einer anhaltenden Hitze 
ausgesetzt 5 diese Mischungen hierauf einer Destillation 
unterworfen, lieferten Slure, Oel, Hare etc. Das Oel 
ist von Schtem 01. Succini kaum zu unterscheiden, auch 
lieferte es zu 3 Th. mit concentr. Salpeterslure ver- 
mischt, Mosch. artificial, wie von Zchtem Oel. Die ge- 
ringe Ausbeute an Siiuren erlaubte nur wenig Versu- 
che, wobei ich indefs fand, dafs diese Krystalle sich 
fast gana identisch mit  Acid. Succin. impur. verhielten. 
Kin lriinstliches Siiccinum habe ich erhalten, indeni 
ich eine Mischung von 4 Th. Tereb. venet. mit 1 Th. 
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Acid. sulphuric. fum. 8 Tage in Beruhrung liefs, hier- 
auf mit 1Yatr. muriatic. und iVatr. carbonic. durchlrxietete, 
auswusch und schmolfi, und wiihrend 8 Jahren der Luft 
exponirte (auf einer Glastafel.) 
Dieser kiinstliche Bernstein besitzt zwar nicht dic 
HPrte des achten, beini Verbrennen durch eine Plamme 
geblasen, gewahrt man aber eben so die leuchtenden 
Stiickchen und den eigenthiimlichen Geruch. 
Meiner, sich auf obige V ersuche stuteenden Ansicht 
nach, wurde die Biidung des Bernsteins in der jiingereii 
Vorwelt herbeigefuhrt, indem Schwefelsaure oder deren 
Verbindungen, auf die HarzfEiisse der Coniferen, anhal- 
tend mit Abschlurs der Luft, einwirlrte. Es ist hiichst 
wahrscheinlich, dars Peuer, grorse Erdbrande, Meerwas- 
ser u. 6. w. bei jenem grofsartigen cheniischen ProceD 
mit thatig waren. 
Auch unterliegt es iibrigens keinem Zweifel, dafs 
eine Jahrtausende anhaltende innige Einwirlrung andere 
Resultate herbeifiihrt, als eine Mischung jener Store, 
von einigen Tagen und wenigen Jaliren ; besonders mag 
dies zur  Ausbildung der Bernsteinsaure und der  griifse- 
ren Harte des Succinnms beitragen. 
Uebrigens ware es in wissenschaftlicher Hinsicht 
nicht uninteressant, Mischungen in der von mir  angege- 
benen Weise eine lange Reihe von Jahren in  die Erde 
zu graben, und nach dieser Zeit die Veranderungen an- 
zumerken, welche dieselbe erlitten hat. 
Als Bestatigung moiner hier angedeuteten Ansicht 
fuge ich hier noch einige Ausspriiche verschiedener Na- 
tnrforscher an. 
V i r  e y ist der  Meinung, die Baumgattung, dessen 
Harz den Bernstein lieferte, inusse zu der Gattung der 
Coniferen gehiirt haben. S c h w e i g g e r  fand in der 
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Samnilung des Professors nei ch zu Berlin eineii Stro- 
bilus, wodurch V i r ey's Ansiclit bestLitigt wurde. Der- 
selbe (S ch w e i g g e r) ist der Meinung, dars Einwirlinng 
cler SchwefelsPure anf IIarzfliisse den Bernstein gebil- 
det habe. 
M o r a b e l  1 i sagt, dafs Terpentin, der Einwirkung 
der Warme  ausgesetzt, eine Siiure gebe, welche er fur 
Bernsteinsaure halte (?). 
G um p r e ch t in  Nordhausen will im Terpentiniil 
Bernsteinsiurekrystalle gesehenJaben. 
H e l d m a n n  vermischte 4 01. Tereb. mit 1 Acid. 
sulph. und erhielt ein nach Ailis riechendes Destillat, 
der Riiclrstand rocli wie 01. Petrae. 
B u c h n e r  sagt, die Bildung des Bitumens und des 
01. Petrae sei durcli Einwirlrung der Schwefelsaure, z. B. 
alq oxydirter Schwefellties, auf die Balsame, Terpentine 
der untergegangenen Waldungen vorgegangen. 
Professor H ii n e f e 1 d bemerltt, dars Honigstein und 
Bernstein wahrscheinlich einen gleichen Ursprung haben 5 
vielleicht entstanden durcli spLtere Umbildung des Bern-. 
steins im Schoobe der Erde, etwa durcli die disponi- 
rende Einwirkung basischer Stoffe, wofiir S ch ii b 1 er's 
Versuche wid das Vorliommen des Bernsteins bei Paris 
sprechen mijchten. 
Nach F u n k  e liefert der weirse Bernstein die wenigste 
Ausbeute an Sgure, ein Th. SBure sei im Bernstein vor- 
lianden, ein anderer werde erst beim Zusatz der Schwe- 
fels8ure und einer trocltnen Destillation gebildet. 
L i ch t e n b e r g  bernerkt, dars der gegrabene Bern- 
stein mehr Saure giebt, als der aus dem Meere gewonnene. 
In  der Gegend von ICijthen wurde kiirzlich ein bi- 
tuminijses Fossil gefunden , welches alle Kennzeichen 
cines noch unvollkommnen Bernsteins an sich trug, was 
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our nocli langercr Einwirkung des Sauerstofls bedurfte, 
um die EEirte des Bernsteins zu erhalten. Das Bitumen 
wurde 2 Ellen tief in der Nlhe von Torfmooren, Stein- 
iind Braunkohlen ausgegraben. 
In  der Sammlung des Hrn. A y k  e zu Danzig finden 
sicli interessante von Bernsteiii umflossene Wurzelfasern. 
G. R o s e  sagt : Der Beriistein findet sich in einer 
schmarzen mit Stucken von Braunliohle gemengten, sehr 
vitriolischen, thonigen Sandschicht, die gegen den Furs 
des hohen Ufers, welches hier eine Hiihe von 100 bis 
150 Furs hat, ihr  Ausgehendes hat. Diese Gewinnung, 
an der samlandischen Biiste, war  wegen der dariiber 
liegenden Sanddecke sehr beschwerlich. 
Endlich mache ich auf die Bernsteingruben im ITu- 
lrongthal in  Birma aufmerksnm. Je tiefer dort die Gru- 
ben liegen, desto hesser ist der Bernstein; die am rnei- 
sten geschatzte g h z e n d e  blafsigelbe Varietl t  findet sich 
nur in einer Tiefe von 40 Furs, jederzeit im Thonmer- 
gel als Ganggebilde. 
Die angefiihrten Ansichten miigen einstweilen genu- 
gen, um die von mir oben angefulirte Hypothese &ber 
die vorweltliche Bildung des Bernsteinscc zu belrraftigen. 





HI.. Dr. V o g e t  hatte die Giite, in der  Genergl- 
versarumlung zu Pyrmont mir etwas von den Producten 
seiner Versuche mitzutheilen. Das Oel hat allerdings 
